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1 Comparé au persan moderne, la langue du Šāh-nāme (Xe/XIe s.) comporte non seulement
de nombreux archaïsmes, mais aussi des particularités dialectales. En distinguant dans un
premier temps les facteurs historiques des facteurs dialectaux, l’A. retrace l’évolution de
la langue, du moyen-perse jusqu’au persan moderne, en déterminant la place occupée par
le Šāh-nāme. Insistant sur le fait que ce développement s’est fait de manière progressive et
continue, ainsi qu’en se basant sur des traits de grammaire et de vocabulaire, l’A. situe
chronologiquement le Šāh-nāme entre le moyen-perse et le persan moderne. Quant aux
mots empruntés à différents dialectes de l’iranien, l’A. distingue quatre grandes périodes
durant lesquelles des mots attestés dans le Šāh-nāme se seraient introduits en persan : les
époques  pré-achéménide  (où  la  langue  source  peut  être  le  mède),  pré-sassanide  et
sassanide (où les mots sont empruntés sous leur forme de l’iranien du NO) et enfin post-
sassanide (où les mots de forme NO, introduits au VIIIe ou IXe s. pourraient être issus du
parthe). Mais il ne faut pas exclure la possibilité que ces formes NO dérivent aussi des
dialectes du Semnān ou des régions centrales du plateau iranien. Enfin, en comparant le
Šāh-nāme avec  des  textes  en  prose  de  la  même  époque,  l’A.  signale  les  différences
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grammaticales du discours direct et du cadre narratif du texte qu’il faut impérativement
prendre en compte lors d’une étude linguistique ou philologique.
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